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1 Les illustrations ont été regroupées en quatre rubriques, classées par ordre
alphabétique.
• 1- Dessins, gravures, estampes, tableaux, objets
• 2- Imprimés
• 3- Manuscrits
• 4- Planches de l’Encyclopédie (ou de leurs modèles)
 
DESSINS, GRAVURES, ESTAMPES, TABLEAUX, 
OBJETS
2 Académies d'hommesXXIV, 140
3 Angélique et Médor, BoucherXXV, 62
4 Animal fantastiqueXXV, 154
5 Bataille, CasanovaXIX, 74
6 Château de Ferney XVII, 28, 30
7 Colloque « Désignants », Nanterre 2004 XLI, 14
8 Composition décorative, LargillièreXXV, 46
9 Cours postal suivi par Diderot en AllemagneXXIV, 163
10 D’Alembert à 18 ans, Versailles XXXVIII, 4
11 Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen, gravureVIII, 54, 56
12 Déposition de croix, Rembrandt XXII, 67
13 Dessin de Papillon XV, 150
14 Dessin pour les ardoisières d'Anjou XIX, 230
15 Dessins de Louis Simonneau XII, 104, 106
16 Dessins pour le Plumassier, pour la Chasse XV, 141, 143
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17 Diderot, dessin par GarandV, p. de titre v°
18 Diderota amphicarpa, dessin de JossignyVI, 148
19 Entrée de l'Université Paris 7-Denis Diderot XIX, 192
20 Figures de monstres XVI, 137
21 Frontispice de la Conchyliologie, par ChedelXXIV, 145
22 Frontispices de l'Essai sur le Mérite et la Vertu X, 22
23 Hôtel de la Société royale de Montpellier XVII, 40
24 Illustrations de Laffitau XVI, 134
25 Jupiter transformé en Diane, BoucherXXV, 63
26 L'histoire de Don Quichotte…XXIII, 71-72
27 L'offrande à la villageoise, BoucherXXV, 69
28 La flagellation de saint AndréXXII, 42
29 La Forêt, BoucherXXV, 59
30 La jardinière endormie, BoucherXXV, 69
31 La malheureuse famille CalasXXI, 14
32 La raie, ChardinXXII, 54
33 La  Source  abondante,  d'après  J.  VernetII,  122Quelques  pièces  de
coutellerie du Musée de Langres III, 153
34 La Tempête, VernetXIX, 77
35 La Tour de Babel de Breughel l'AncienIX, 84
36 La tristesse, Le BrunXXIV, 143
37 Le fils ingrat, GreuzeXXIV, 12
38 Le fils puni, Greuze XXIV, 18
39 Le frère Luce, BouchardonXXIV, 141
40 Le jardin du château d'ArgenvilleXXIV, 139
41 Les chutes d'eau de Tivoli, BreenberghXXIV, 142
42 Les Occupations du rivage, d'après J. VernetII, 121
43 Madrépore dans l'ouvrage de Dezallier d'ArgenvilleXXIV, 144
44 Officium festi fatuorumXXV, 152, 153
45 Palais Narychkine XII, 176
46 Plan de Paris de J. Rocque (détail)VI, 83
47 Plan de Paris de Turgot (détail)VI, 82
48 Planches dans l'ouvrage de Trembley sur le polype XXIII, 105-106-107
49 Planches de Defehrt XV, 110
50 Plans d'architecture XIV, 88 à 108
51 Port de Livourne, VernetXV, 36
52 Portrait de Condorcet XXIII, 169
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53 Portrait de Diderot, Van LooXXVI, 4
54 Portraits de Diderot XIX, 59 à 64
55 Portrait de Gibert XXXVIII, 94
56 Portrait de M. de Lubières XV, 76
57 Portrait de M. de VandeulX, 122
58 Salle de lecture de la bibliothèque Mazarine XXXVIII, 70
59 Scènes du Rêve de D'Alembert, du Neveu de Rameau XI, 176
60 Séance d'ouverture des Journées Diderot XIX, 194
61 Serpent marin et autres animaux marins, Anonyme XII, 100
62 Statue de Voltaire par Pigalle XVII, 13
63 Tableau de Lemonnier XII, 4
64 Témoignage de satisfaction donné par ses maîtres jésuites au jeune Diderot
II,  43Plan  de  la  Ville  de  Langres  avec  ses  fortifications  anciennes  et
nouvellesII, 44-45
65 Une caravane, LoutherbourgXXV, 52
 
IMPRIMÉS
66 Avertissement de l'Enc., t. I, p. 46III, 156
67 CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, Enc., extraitXXXII, 274
68 Contes morauxXXIII, 10
69 Dioptrique de Descartes (figure) XXVIII, 38
70 Diplôme de Diderot, décerné par l'Académie de BerlinX, 168
71 Enseigne du coutelier Beligné et marques de couteliersIII, 155
72 Essai sur le mérite et la vertu de Diderot XXVII, 177
73 Explication des lettres...  (signatures)V, 154ATHÉE,  Enc.,  remarques en
marge de VoltaireVI, 124
74 La classification de Deweys 1876 XXXII, 67
75 La philosophie remise sur ses voies légitimes… XXIX, 178
76 Le fils naturel, Diderot XXVII, 156
77 Les bijoux indiscrets, Diderot XXVII, 155
78 Lettre sur les aveugles, page de titreXXVIII, 4
79 Livret de la vente DezallierXXIV, 141
80 LUXE, Enc., extraitI, 75
Liste des maîtres et marchands couteliers, graveurs et doreurs de la ville de
Langres, 1768III, 154
81 Mémoire pour Didier Diderot contre PiolencIX, 10Œil de face, regardant
de côté  XXVIII, 131
CERTITUDE, Enc., extraitXXIX, 136, 138, 142, 144
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82 Œuvres de Berkeley (figure) XXVIII, 40
83 Œuvres philosophiques de Descartes (figure) XXVIII, 39
84 Œuvres philosophiques de Diderot (figure)XXVIII, 41
85 Page de titre des Regrets sur ma vieille robe de chambreXVI, 114
86 Pages de titre des Œuvres de Diderot (Cramer)VI, 191
87 Pages de titre du Trévoux et de sonSupplément V I I , 120, 122
88 Pages de titre du Supplément à l'Enc. V, 152
89 Pages de titre Observations sur la statue…et Lettre de M. DiderotVIII, 141
Pages des Bijoux indiscrets corrigés de la main de DiderotIII, 172
90 Page de titredu Dictionnaire instructif de Formey XIII, 118
91 Pensées philosophiques, §XXI et note de VoltaireVI, 130
92 Pensées philosophiques, avatars de l’édition de 1751XXXIV, 203
93 Prospectus du Projet d'une encyclopédie réduiteXVI, 154
94 Prospectus de Buisson pour Jacques le fataliste et de La Religieuse IV , 184
95 Programme d’une pièce jouée au collège Mazarin XXXVIII, 123
96 Recueil de Planches, page de titre XIX, 200
97 Sur la destruction des Jésuites de D'Alembert XXVII, 155
98 Table analytique et raisonnée…, Enc., bandeau t. I XXXII, couverture 
99 Tableau du manche de la guittare… , Enc. XXXII, 279
100 Tableaux des dictionnaires de l'Enc. méthodique XI, 145, 147
Ornement  de  l ' édi t ion de  Par is  de  l 'Enc.  XII, couverture
 
MANUSCRITS
101 Adresse d’une lettre de LespinasseXXIV, 181
102 Adresse d'une lettre de Montesquieu à Mme Du DeffandXXIX, 201
103 Adresse d’une lettre de Rousseau à Mme de CréquyXXII, 182
104 Article « Luxe » de Saint-LambertI, 74
105 Article « Vernet » du Salon de 1767 II, 73-76
106 Brevet donné à D'Alembert pour son voyage d’ItalieXVII, 22
107 Copie de La logique de CramerXV, 89-90
108 Dédicace de Rousseau à DiderotII, 205
109 Diplôme de D’Alembert, Académie de Naples XXXIX, 192
110 Figures du « Traité de géométrie » XXXXVIII, 142-143, 146
111 Interjection musicale de l'abbé des Fous XXV, 149
112 Lettre de D’Alembert à Aubry XXXVI, 174
113 Lettre de D'Alembert à d’Herten, fragment XIII, 170
114 Lettre de D'Alembert à Guibert, fragmentXVII, 174
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115 Lettre de D’Alembert à Laleu XXXIX, 191
116 Lettre de D'Alembert à MaupertuisXI, 18
117 Lettre d’Argental à Malesherbes XXXVII, 144
118 Lettres de Beaumarchais XXXIII, 229, XLI, 319
119 Lettre de Jeanne Bécu du Barry XXVII, 184
120 Lettre de Buffon à MaupertuisXXII, 160
121 Lettre de la veuve de Calas à Voltaire XXVIII, 181
122 Lettre de Choderlos de Laclos, projet XXVII,185 ; XXXIX, 207
123 Lettre de Cloots XXVIII, 183
124 Lettre de Condorcet XXIII, 181
125 Lettres de Condorcet, fragmentsXIV, 183; XV, 174, XIX, 287
126 Lettres de la marquise de Condorcet XXIII, 170, 182
127 Lettre de Sophie de Grouchy, veuve Condorcet XXXIX, 129
128 Lettre d'Angélique Diderot, exemples d'écriture XIII, 77-78
129 Lettre de Diderot à Clerc, 15 juin 1774XVII, 175
130 Lettre de Diderot à de Brosses XXXIV, 215
131 Lettre de Diderot à DamilavilleXIV, 185
132 Lettre de Diderot à GirbatXXIV, 178
133 Lettre de Diderot à Guéneau, 27 novembre 1766XXII, 168
134 Lettre de Diderot à La Condamine, 20 février 1753VIII, 8-9
135 Lettre de Diderot à La Condamine, juillet 1751XI, 12
136 Lettre de Diderot à Le BretonV, 190
137 Lettre de Diderot à MarmontelIII, 180
138 Lettre de Diderot à Maupertuis, 12 juin 1749XI, 8
139 Lettre de Diderot à Maupertuis, 5 mai 1751VIII, 6
140 Lettre de Diderot à MeisterXIV, 187
141 Lettre de Diderot à Mlle JodinXIV, 186
142 Lettre de Diderot à NaigeonXIX, 290
143 Lettres de Diderot à Suard ?XI, 16 ; XVI, 10
144 Lettre de Diderot, 16 décembre 1776XXII, 161
145 Lettres de l'abbé Diderot à son frèreIX, 23, 26, 39
146 Lettre de Falconet XIII, 176
147 Lettres de Frédéric IIXIV, 188, XLI, 310
148 Lettre de Mme Geoffrin à Mme de Créquy XXXVI, 178
149 Lettre de Grimm à Catherine IIX, 44, 54
150 Lettre de La CondamineXXII, 172
151 Lettre de La Harpe à Malesherbes, fragment XXXV, 151
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152 Lettre de Mlle de Lavau à CarbetVI, 70-71
153 Lettre de Mlle de Lespinasse, fragment XXVII, 180
154 Lettre de Linné, fragmentXV, 179
155 Lettre de Louis XXXIX, 197
156 Lettre de Louis XV XXVII, 187
157 Lettre de Malesherbes XXXIX, 198
158 Lettre de Mabillon XXXIV, 221
159 Lettre de Marie-Antoinette XLI, 321
160 Lettres de Mirabeau XXVII, 189, 190 ; XLI, 323
161 Lettres  de  Montesquieu  à  La  CondamineXIII,  179 ;  XXXVII,  147 ;
XXXIX, 199
162 Lettre de Montesquieu, fragmentsXVI, 177 ; XIX, 293
163 Lettre de Jacques Necker XXV, 188
164 Lettre de Piron XXVIII,171
165 Lettres de Mme de Pompadour XXXVII, 148 ; XXXIX, 208, 209
166 Lettre de RameauXXV, 189
167 Lettre de Réaumur, fragment XIX, 295
168 Lettres de Restif de la Bretonne XXIV, 189 ; XXVII, 191
169 Lettres de J .-J. RousseauXIX, 296, 297 ; XXIV, 183 ; XXV, 190 ; XXVII,
181
170 Lettre de Rousseau à Lenieps XLI, 313
171 Lettres de Rousseau, fragmentsXV, 181 ; XVII, 184
172 Lettre de SadeXXV, 196
173 Lettre de TurgotXIII, 181
174 Lettre de l'abbé de Vauxcelles àD'AlembertXVII, 18, 20
175 Lettres de VoltaireXXIV, 184, 187 ; XXV, 191-192 ; XXVIII, 177
176 Lettres  de  Voltaire,  fragmentsXV,  183-184 ; XVII,  188, 190, 192 ; XIX,
301-306 ;
177 XXII, 183 ; XXXIX, 204, XLI, 316
178 Lettre de Voltaire à Mme Denis XXXIX, 202
179 Lettre de Voltaire à MorelletXIV, 197
180 Lettre de Wagnière XXVII, 183
181 Manuscrit de Condorcet (mémoire sur le canal de Picardie)III, 177
182 Manuscrit de Condorcet (sur le droit des peuples…)VII, 171
183 Manuscrit de Diderot de la Prière du sceptiqueXIII, 174 ; XXXVI, 175
184 Manuscrit de Diderot sur l'affaire Calas, début XXI, 11
185 Manuscrit de Diderot sur l'athéismeV, 194 ; XXXVI, 177
186 Manuscrit de Diderot « sur la belle page… »VIII, 147-148
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187 Manuscrit de Jomard sur la mort de Robespierre XXXVII, 149
188 Manuscrit de LalandeXXII, 177
189 Manuscrit de LubièresXV, 85
190 Manuscrit de Jean-Baptiste Rousseau XLI, 325
191 Manuscrit musical de J.-J. Rousseau.XVI, 180
192 Manuscrit de J.-J. Rousseau sur les femmes XXXIX, 199
193 Manuscrit de Sénebier XV, 74
194 Manuscrit SaussureXV, 87
195 Manuscrit de Sens XXV, 144
196 Manuscrit de SieyèsXIV, 128
197 Manuscrit de textes littéraires de Vauvenargues XXIX, 207
198 Note d'André BeaunierIX, 172
199 Note de Diderot sur l'île de Lampedouse XXI, 181
200 Note de Jamet à DiderotIV, 150
201 Note sur les Jésuites XXIII, 180
202 Notes de J.-J.RousseauXX, 181
203 Observations météorologiquesXXV, 148
204 Page d'écriture inconnue (sur D'Alembert)II, 198
205 Page du Despotisme de la Chine de QuesnayIII, 184
206 Page du registre de la prison de VincennesXII, 197
207 Page du catalogue de la bibliothèque du collège Mazarin XXXVIII, 50
208 Pages du manuscrit des Observations sur Garrick XIX, 237, 238
209 Pages des manuscrits Ms 2033 et Ms 2469 XXXVIII, 124
210 Permission tacite  et  première page du manuscrit  Le Génie de DiderotV,
192-193
211 Phisique, discours préliminaire XIII, 56
212 Rapport de police de MeusnierVI, 74
213 Reçu de Naigeon XXXV, 152
214 Reçu signé par DiderotV, 185
215 Réflexions sur l'Essai sur le mérite et la vertu, par l'abbé DiderotX, 24
216 Réflexions sur le Fils naturelXI,36
217 Registre de prêt, Lettre DVIII,12
218 Registres de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de BerlinX, 170
219 Réponse de Monsieur Gresset XXVIII, 169
220 Salon de 1767, Diderot, fragmentXXI,19
221 Signature de D’Alembert XXXIV, 215
222 Signature de Barthez XXXII, 339
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223 Signature de Beccaria XX, 171
224 Signature de Bonnet XXXIII, 231
225 Signature de BuffonXIV, 181-182 ; XV, 171; XIX, 286 ; XXII, 165
226 Signature de la veuve Calas et adresse à VoltaireXVI, 182
227 Signature de CastelXIV, 183
228 Signature de Catherine IlXIX, 287
229 Signature de CochinXV, 174
230 Signature de Condorcet XXXVII, 145
231 Signature de DaubentonXX, 176
232 Signature de Fontenelle XXXIII, 233
233 Signature de Duhamel du Monceau XXXIII, 233
234 Signature de Grimm XXXV, 150
235 Signature d’Helvétius XXXIX, 194
236 Signature de Jamet XXXV, 159
237 Signature de Marie Leczinsca XXXVIII, 248
238 Signature de Louis XXXIII, 235
239 Signature de MaupertuisXXII, 180
240 Signature de PanckouckeXX, 179
241 Signature de Pilatre de Rozier XXXIV, 224
242 Signature de Racine Louis XXVIII, 173
243 Signature de RéaumurXVII, 182
244 Signature de la veuve de Rousseau XXXIX, 195
245 Signature de Théroigne de Méricourt XXVIII, 187
246 Signature de Tronchin XXXVII, 151
247 Signature de Turgot XXXII, 342
248 Signature de Voltaire XXVII, 182 ; XXXIV, 218
249 Signets d'écriture inconnueVI, 122
250 Supplique de Marie-Angélique DiderotIX, 176
251 Testament de Louis XVI, fragment XXXIII, 240
252 Tableau franc-maçon, loge « les vrais amis » XXXVIII, 247
253 Tableaux des dictionnaires de l 'Enc. méthodique XI, 143-144
254 Traité entre Diderot et Le Breton, 1752 XXXIX, 180
 
PLANCHES DE L`ENCYCLOPEDIE  (OU DE LEURS
MODÈLES):
255 Agriculture et économie rustique, Pressoirs, pl. IIXIX, couverture
256 Algèbre, géométrieXII, 80
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257 Alphabet clés chinoisesXXII, 106
258 AnatomieXII, 68, 72, 74, 84, 85, 88, 92
259 AnatomieXV, 100
260 Antiquités babyloniennes et égyptiennesXI, couverture
261 Antiquités, L’arche de Noé IV, couverture
262 Antiquités, pl. II, fig. 2, Ruines de l’amphithéâtre XXXVI, couverture
263 Architecture, carreleurXXI, 173
264 Blason ou Art héraldique, pl. XII VII ,couverture
265 Coutelier, pl. I I, couverture
266 Dentelle, pl. I, ouvrières XXXV, couverture
267 Dessein, pl. IX, œil de face, œil de profil XXVIII, couverture
268 Dessein, pl. XXII, fig. 2, enfantV, couverture
269 Distribution  généalogique  des  sciences…,  Enc.,  TableXXXII,  66 ;
XXXIV, 227 
270 Distribution  généalogique  des  sciences…,  Enc.,  agrandissement  XLI,
couverture
271 Écritures, pl. III, sur la position des jeunes demoiselles…XX, couverture
272 Écritures, Art d'écrire, pl. II, de la position du corpsVI, couverture
273 ÉpinglierXIII, couverture
274 Fil et Laine, pl. I, Fil, Rouet, Dévidoir XXXIV, couverture
275 Fonte des canonsXII, 108
276 Forges, Gravure en taille douceXV, 104
277 Frontispice de l’Enc.XXX, couverture, XXXIV, 226
278 Frontispice de l’Enc., varianteavec imprimeurs XXXII, 272
279 Frontispice de la CyclopædiaXXXVII, 35
280 Histoire naturelle Ananas, Règne végétal, pl. XCVI XXXIX, couverture
281 Histoire naturelle Ange, Raie bouclée, TorpilleXXII, 65
282 Histoire naturelle CocotierXVI, couverture
283 Histoire naturelle Cristaux tronquésXXVI, couverture
284 Histoire naturelle, HermaphroditeXI, 120, 121
285 Histoire naturelle LamproieXII, 102
286 Histoire naturelle OursXIV, couverture
287 Histoire naturelle Polypiers XXIII, couverture
288 Imprimerie en caractères, pl. XIVX, couverture
289 Jumeaux hermaphroditesXVI, 143
290 L'Arche de Noé, d’après le SupplémentXXX, 146, 147
291 La conchyliologieXXIV, 146, 147, 148
292 Lutherie XXVII, couverture
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293 Lutherie, pl. XIV IX, couverture
294 Machine de théâtreXV, couverture
295 Manufacture des glaces, pl. IV XXXIII, couverture
296 Marine, chantier de construction, pl. VIIIXIX, 205
297 Marine, pl. XV, Bâtiment appelé FlusteXXIX, couverture
298 Mathématiques Hydraulique, Canal et écluse, fig. 1XXI, couverture
299 Mathématiques Physique, pl. I, Aurore boréaleXXV, couverture
300 MinéralogieXIX, 219
301 Musique, système des chinoisXXII, 107, 108
302 PâtissierXI, 120
303 Paumier, pl. V, salle de billardXXII, couverture
304 Paumier, pl. I, jeu de paume VIII, couverture
305 Peintures en huile, en miniature et encaustique, pl. I II, couverture
306 Page de titre de la Cyclopædia XXXVII, 5
307 Planche de l'édition de LivourneXXIV, 146, 147, 148
308 Planche de l'Embryologie de CangiamilaXVI, 146
309 Planche de la Cyclopædia de Chambers XXXVII, couverture
310 Planches tome I, agricultureXXIV, couverture
311 Planches des Trois pouvoirs, Chine, 1609 XLI, 40-41
312 Planches des Trois pouvoirs, Japon, 1712 XLI, 44-45
313 Sculpture, fonte des statues équestresV, 105
314 Sellier-Carrossier, Diligence de Lyon, pl. IXXVII, couverture
315 Sellier-Carrossier, Equipage de cheval de selle, pl. III III, couverture
316 Soierie, calandreV, 106
317 Système  figuré  des  connaissances  humaines,  Enc.IX,  112,  122,  123 ;
XXXII, 65
318 Système figuré…, Enc. Encart dépliantXLI, encarté en fin
319 Système figuré…,  Science de Dieu XLI, 68
320 Système figuré…,  Science de la Nature XLI, 156
321 Système figuré des parties de la grammaire XLI, 57
322 Tableaux accomplis de tous les arts …, C. de Savigny 1619IV, 150
323 Tableaux accomplis de tous les arts…, C. de Savigny 1587 XXXII, 64
324 Tableau de la connaissance de la Cyclopædia XXXVII, 38
325 Traduction du tableau de la Cyclopædia XXXVII, 37
326 Vitrier, pl. 1 XXXVIII, couverture
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